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La investigación tuvo como objetivo general establecer los niveles de la 
psicomotricidad en niños de 5 años de la institución educativa N° 384 “Amiguitos” 
del distrito de Carabayllo; el estudio fue de  enfoque cuantitativo, de tipo básica, 
nivel descriptivo y diseño no experimental; con una población de 80, para la 
recolección de datos se aplico un instrumento de medición  de  escala de 
evaluación de la psicomotricidad para preescolar, el resultado fue  que el 76,25% 
se encuentra en un nivel de logro con respecto al 23,75% en un nivel de proceso 
Por tanto se concluye que los niños tienen habilidades y destrezas que les 
permiten alcanzar en forma adecuada las diferentes capacidades psicomotrices. 
 








The general objective of the research was to establish the levels of 
psychomotricity in children of 5 years of the educational institution N ° 384 
"Amiguitos" of the district of Carabayllo; the study was of a quantitative approach, 
of a basic type, a descriptive level and a non-experimental design; with a 
population of 80, for the collection of data, a measuring instrument was applied 
to the scale of assessment of psychomotor skills for preschool, the result was 
76.25% is at an achievement level with respect to 23.75% at a process level. 
Therefore, it is concluded that children have skills and abilities that can be 
achieved in an appropriate way by the different psychomotor abilities. 
 

























La psicomotricidad se entiende como una práctica que favorece el desarrollo 
global de la persona a través del cuerpo y de su movimiento libre y espontáneo 
en sus interacciones físicas, simbólicas y cognitivas con el medio. Diversos 
autores confirman que en la primera edad las estructuras anatomo fisiológicas y 
las afectivo-intelectivas se desarrollan conjuntamente pues están asociadas de 
tal forma que realmente constituyen una unidad, así, como se pretende lograr 
una formación global del niño.  
El propósito de estudio es aplicar la escala de evaluación de la psicomotricidad 
obteniendo información relevante de las características motrices los niños que 
son importante para su desarrollo armónico e integral del niño. 
La investigación presenta antecedentes internacionales como nacionales, los 
mismos que fundamentan el presente estudio, a continuación, se han 
considerado los siguientes: 
 
Guzmán (2014) investigó “Nivel de psicomotricidad en niños de 5 años de la 
institución educativa inicial 314 del distrito de Juliaca, provincia de San Román, 
región Puno, año 2014”, realizada para obtener el grado académico de Maestro 
en Educación en la Universidad Católica Ángeles. Respecto a la metodología el 
estudio desarrolló un enfoque cuantitativo, de diseño no experimental y nivel 
descriptivo. La población estuvo constituida por 57 niños de 5 años del nivel 
inicial, para la recolección de datos se utilizó un instrumento estandarizado 
denominado TEPSI. Su investigación alcanzo las siguientes conclusiones: se 
observa que nivel de psicomotricidad, se observa que el 96,49% de los niños y 
niñas se encuentran en un nivel normal, el 3,51% en riesgo y el 0% se encuentran 
con retraso. Como resultado de la investigación estadística presentada, se 
concluye que en su mayoría los niños y niñas tienen un nivel de psicomotricidad 
normal. Aquí mostramos con más detalle cada nivel: En caso del nivel de 
coordinación, se observa que el 92,98% de los niños y niñas se encuentran en 
un nivel normal, el 7,02 % es riesgo y el 0% se encuentra con retraso. En el nivel 
de equilibrio observamos que el 100% de los niños y niñas se encuentran en un 
nivel normal, el 0% es riesgo y el 0% se encuentra con retraso. Y en el nivel de 
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locomoción, vemos que el 42,93% de los niños y niñas se encuentran en un nivel 
de riesgo, el 35,81% en un nivel normal y el 21,26% se encuentra con retraso. 
 
Zamolla (2013) en su tesis “Nivel de psicomotricidad en niños de tres cuatro y 
cinco años de la Institución educativa privada Diego J. Thompson del distrito, 
provincia y región Puno, año 2013, realizada para obtener el grado académico 
de Maestro en Educación. Respecto a la metodología el estudio desarrollo un 
enfoque cuantitativo, de diseño no experimental y nivel descriptivo. La población 
estuvo constituida por 40 niños de 5 años del nivel inicial, para la recolección de 
datos se utilizó un instrumento estandarizado denominado TEPSI (test de 
Desarrollo Psicomotor 2 – 5 años). Su investigación alcanzo las siguientes 
conclusiones: Se observa que nivel de psicomotricidad, el 92,50% de los niños 
se encuentran en un nivel normal, el 7,50 % en un nivel de riesgo y el 0% se 
encuentran con un nivel de retraso. En las dimensiones de la psicomotricidad los 
resultados demuestran que el 90% de los niños tienen un nivel de coordinación 
normal, el 70% de los niños tienen un nivel riesgo de equilibrio estático como 
sentarse en una silla; en el equilibrio dinámico como gatear, correr, caminar y en 
el equilibrio elevado como andar sobre la tabla alternando los pasos hacia 
adelante, hacia atrás y hacia un lado y finalmente el 85% de los niños tienen un 
nivel de locomoción normal. Como resultado del presente trabajo de 
investigación estadística presentada, se concluye que la mayoría de los niños 
tienen un nivel de psicomotricidad normal. 
 
Mamani (2015) En sus tesis “El nivel de psicomotricidad en niños de 5 años de 
edad de la Institución Educativa Inicial 324 Tambopata del distrito de Juliaca, 
provincia de San Roman, región Puno, año 2015, realizada para obtener el grado 
académico de Maestro en Educación. Respecto a la metodología el estudio 
desarrollo un enfoque cuantitativo, de diseño no experimental y nivel descriptivo. 
La población estuvo constituida por 35 niños de 5 años del nivel inicial, para la 
recolección de datos se utilizó un instrumento estandarizado denominado Escala 
Bayley de Desarrollo Infantil. Su investigación alcanzo las siguientes 
conclusiones: Los resultados fueron el 77% se encuentra en un nivel de 
desarrollo normal, de psicomotricidad y el 22% se encuentran en un nivel de bajo 
y el 1% en bueno. Sus dimensiones mostraron que  el 50% se encuentra en un 
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nivel normal, del esquema corporal el 20% se encuentra en un nivel de bueno y 
el 0% en bajo, el 60% se encuentra en un nivel normal de la dimensión de 
posición, como mantenerse en cuclillas con cierta dificultad, en rodillas 
apoyándose en alguien, se sienta en el suelo sin cruzar las piernas el 30% se 
encuentran en un nivel de bueno y el 10% en bajo, 88,57% en un nivel de 
desarrollo normal de la dimensión de motricidad, el 11,43% se encuentra en un 
nivel de bueno y el 0% en bajo. Como resultado del presente trabajo de 
investigación y la estadística presentada, se concluye que la mayoría de los 
niños tienen un nivel de psicomotricidad normal. 
 
Tonato (2012) en su tesis “Desarrollo de la Psicomotricidad en niños de 5 años 
del pre básico de la Unidad educativa Particular Mixta “San Francisco de Asís” 
del cantón Salcedo, provincia de Cotopaxi durante el año lectivo Ecuador 2011 
– 2012, para obtener el grado académico de Maestro en Educación. En cuanto 
a la metodología el estudio aplicó un enfoque cuantitativo descriptivo de diseño 
no experimental. En el estudio se trabajó con una muestra 33 niños de pre básica 
de 5 años de la Unidad educativa particular mixto “San Francisco de Asís” a 
quienes se les aplicó una ficha de observación. La investigación alcanzó las 
siguientes conclusiones: El 38% de los niños de 5 años están en un nivel de 
proceso en la actividad de la locomoción. El 80% se encuentra en nivel de logro 
las actividades de coordinación. Asimismo, se concluye que los niños en su 
mayoría tienen un nivel inicio del 40% de psicomotricidad, además presentan 
dificultades en su motricidad fina y gruesa para fortalecer los músculos del 
cuerpo. 
 
Velasquez (2015) investigó “la psicomotricidad en niños de 5 años de centros de 
educación inicial Federico Froebel, La Merced y María Montessori de la ciudad 
de Esmeraldas, México 2015”, para obtener el grado académico de Magíster en 
Ciencias de la Educación. Respecto a la metodología el estudio es exploratorio 
descriptivo, porque permitió definir el problema para posibilitar una investigación 
precisa. La población estuvo constituida por 3 centros de educación inicial que 
suman un total de 156 niños y niñas, para la recolección de datos se utilizó un 
instrumento de escala poliatómica con el propósito de evaluar a través de la 
observación la equilibrio, posición y motricidad, de acuerdo con la variable la 
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psicomotricidad. Los resultados fueron el 57% tienen un nivel de inicio y el 43% 
tiene un nivel de logro en el desarrollo de la psicomotricidad. En las dimensiones 
los resultados demuestran que el 70% de los niños tienen un nivel de proceso 
de equilibrio, el 50 % de los niños tienen un nivel de proceso de posición y 
finalmente el 85% de los niños tienen un nivel de logro en motricidad. La presenta 
investigación arribo a la siguiente conclusión; la falta de material didáctico y la 
poca creatividad del profesorado, son causales de la poca utilización de una 
metodología activa y lúdica, los docentes no cuentan con una guía de actividades 
que estimulen la psicomotricidad en el de niños y niñas de los centros de 
educación inicial señalados, 
 
Maldonado (2015) en su investigación titulada “la psicomotricidad en el nivel 
inicial del CITAP, estado de Barcelona”, para obtener el grado académico de 
Doctor. La metodología del estudio aplicó un enfoque cuantitativo, de diseño no 
experimental y de tipo descriptivo. La población estuvo constituida por 225 niños 
del nivel inicial del CITAP seleccionados de manera probabilística y en forma 
aleatoria, respecto al instrumento se aplicó una escala basada en la observación 
de los datos la misma que fue validada por expertos y sometida a una prueba de 
confiabilidad con el estadístico Alfa de Cronbach logrando una confiabilidad alta 
para el instrumento. El estudio alcanzó las siguientes conclusiones: Se observó 
que la psicomotricidad, se encuentra en un 93,4% de los niños y niñas evaluados 
y un 5% se encuentran en el nivel normal, en riesgo el 2% se encuentran con 
retraso. También, se concluye que los niños en su mayoría presentan un nivel 
normal de psicomotricidad. Además, en el caso del nivel de coordinación, se 
observó que el 90% de los niños y niñas se encuentran en un nivel logro, el 7% 
en el nivel de proceso y el 2% en el nivel de inicio. En el nivel de esquema 
corporal  observamos que el 60% de los niños y niñas se encuentran en un nivel 
logro, el 30% en un nivel de proceso y el 20% en un nivel de inicio  y en el nivel 
de equilibrio, vemos que el 79% se encuentran en un nivel logro, el 20% en un 
nivel de proceso y el 4% en un nivel de inicio, los niños se mantienen con el pie 
derecho e izquierdo sin ayuda, camina sobre la tabla alternando los pasos y se 




La investigación es conveniente y pertinente porque permitirá recoger 
información relevante acerca de las características motrices del niño que posee 
según su maduración, establecidas en cinco áreas del desarrollo para determinar 
el nivel de psicomotricidad del niño de 5 años de la Institución educativa N° 384 
“Los Amiguitos”, Carabayllo.  
 
La investigación es conveniente, ya que en los últimos años se evidencia una 
continua revalorización del cuerpo en la sociedad y en el ámbito escolar y 
preescolar sobre todo, es así, como la educación psicomotriz está cumpliendo 
en las instituciones educativas una función de primordial importancia, porque 
condiciona todos los aprendizajes. De tal manera que si un niño no ha logrado 
tomar conciencia de su cuerpo, lateralizarse, situarse en el espacio, dominar el 
tiempo y tener una buena coordinación de movimientos, no va a poder alcanzar 
un aprendizaje eficaz y que además le traería como consecuencia la 
inadaptación a su medio que lo rodea. 
 
Realizar un estudio de la psicomotricidad es significativo, porque de los 
resultados obtenidos permitirá a los docentes mejorar su práctica pedagógica lo 
que traerá como beneficio tanto para el niño como institución educativa. Desde 
el punto teórico, la investigación se fundamenta a través de diversas teorías de 
psicomotricidad, 
 
La investigación será un precedente para futuras investigaciones relacionadas 
a la psicomotricidad en niños de nivel Inicial, debido a que las investigaciones 
mayoritariamente se abocan al desarrollo de la motricidad gruesa y fina. 
 
Los hallazgos se lograron a través de un instrumento estandarizado, es decir 
evaluando y diagnosticando la psicomotricidad de los niños y niñas de 5 años. 
Por ello, el diagnóstico permitió alcanzar alternativas de solución al problema 
planteado, de tal modo que se alcanzaron sugerencias oportunas y sinceras para 
la investigación.  
 
El estudio también ofreció conocimientos sobre aquello que la escuela no debe 
olvidar ni dejar de practicar en una educación de calidad pertinente y eficiente 
que reconozca la importancia de los temas tratados en el presente estudio de 
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investigación. Finalmente, la intención práctica del estudio es brindar aportes 
teóricos y prácticos para toda la comunidad educativa, pero en especial para los 
maestros quienes tienen la misión de educar y fortalecer las actividades motrices 
de los niños. 
 
Teorías de la psicomotricidad  
 
Wallon (1954)  mencionó que: 
 
En su investigación estadios y trastornos del desarrollo psicomotor 
que el niño, vivenciando todo un proceso de movimientos 
segmentarios, uniéndolos armoniosamente y, al mismo tiempo, con 
la adquisición de la madurez del sistema nervioso, logrará llevar a 
cabo una acción previamente representada mentalmente 
(coordinación general) (pag.20). 
 
Los estadios y transtornos del desarrollo psicomotor que el infante, vivenciando 
todo un proceso de circulación segmentarios, uniéndolos pacíficamente y, al 
mismo periodo, con la conquista de la madurez del sistema nervioso, podrá llevar 
a cabo una tarea previamente representada mentalmente (coordinación 
general). El infante, con la práctica de las  actividades, irá mentalizándose poco 
a poco la imagen e investigando en la función de su cuerpo, llegando a 
establecer su esquema corporal. 
 
Ajuriaguerra (1977) señaló que: 
 
La psicomotricidad “en los años cincuenta una educación para los 
movimientos del cuerpo, como una terapia para reeducar a los 
niños y niñas con problemas de aprendizaje y de comportamiento 
que no respondían a la terapia tradicional. Sus trabajos se refieren 
mayormente al desarrollo de la postura y a la capacidad de 
observar un objeto, acercarse a él, agarrarlo con la mano y 
manipularlo, considerando el rol que juega el dialogo tónico en el 
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desarrollo de esta postura y en la manipulación de dicho objeto” 
(p.15). 
 
La psicomotricidad en los años cincuenta nos dice que es la educación para el 
desplazamiento del cuerpo, como un tratamiento para reeducar a los niños y 
niñas debido a sus problemas con el aprendizaje y comportamiento, ya que el 
método habitual no da resultados positivos. Las labores que se realizan en el 
desarrollo de la postura y a la capacidad de observar, acercar, agarrar con la 
mano y manipular un objeto, teniendo en cuenta el rol que juega el dialogo tónico 
en el crecimiento de la postura y la manipulación del objeto. 
 
Piaget (1946)  sostiene que: 
 
La actividad corporal los niños y niñas aprenden, crean, 
piensan, actúan para afrontar, resolver problemas y afirma que 
los desarrollos de la inteligencia de los niños dependen de la 
actividad motriz que el realice desde los primeros años de vida, 
sostiene además que todo el conocimiento y el aprendizaje se 
centra en la acción del niño con el medio, los demás y las 
experiencias a través de su acción y movimiento (p.25). 
 
La actividad corporal en los niños y niñas brinda la capacidad de aprender, crear, 
pensar, actuar para afrontar, resolver conflictos depende de la actividad motriz 
en los niños desde los primeros años de vida. También sostiene que el 
conocimiento y el aprendizaje se basa en la acción del niño con el medio, las 
experiencias según su accionar y movimiento.   
 
Aucouturier (1959) consideró que “La práctica psicomotriz específica que ayude 
al niño a evolucionar en su desarrollo psicológico y motor en los primeros años 
de vida. Ambos desarrollos están íntimamente ligados en el ser humano”(p.10). 
La práctica junto con las actividades lúdicas del niño, percibida como un rumbo 
para su maduración que beneficia el paso del placer del pensamiento y la 
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práctica psicomotriz  colabora en la enseñanza del niño en el requisito del 
espacio y tiempo. 
 
Gallahue (1982)  mencionó que : 
 
En su teoría del desarrollo motor asume que es un conjunto de 
movimientos voluntarios inherentes a la naturaleza humana, los 
que son carentes en relación a niveles más complejos y específicos 
de actividades motoras, el niño progresa motrizmente de lo simple 
a lo complejo y de lo general a lo específico (p.59) 
 
El desarrollo motor asume que es un conjunto de movimientos voluntarios 
relacionado a la naturaleza humana, los que son incompleto en relación a niveles 
más complicados y específicos de actividades motoras, el niño avanza 
motrizmente de lo sencillo a lo difícil y de lo común a lo particular 
 
Coste (1979) sostuvó que: 
 
La psicomotricidad en “el niño necesita llegar a tomar conciencia 
del cuerpo, lateralizarse, situarse en el espacio y orientarse en el 
tiempo. A la vez, necesita haber desarrollado una habilidad de 
coordinación de gestos y movimientos suficientes para alcanzar un 
buen aprendizaje (p.89) 
 
Por lo citado, la necesidad en los niños de tomar conciencia del cuerpo, 
lateralizase, situarse en su espacio y situarse en el tiempo brinda la necesidad 
de desarrollar la habilidad de coordinación de gestos y movimientos para que 
pueda alcanzar un nivel óptimo de aprendizaje.  
 
Definición de la psicomotricidad  
Bernaldo (2014) mencionó que: 
 
La psicomotricidad del niño y niña empieza desde su nacimiento a 
lo largo de sus primeros años de vida para el desarrollo integral de 
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la persona. Esencialmente la psicomotricidad beneficia la salud 
física y psíquica del niño, ayudándolo a dominar de forma sana su 
movimiento corporal, mejorando su relación y comunicación con el 
mundo que le rodea (p.21). 
 
La psicmotricidad se encarga de observar el desarrollo armonico de las 
personas;eñ desarrollo corporal, su tono, sus posturas y todo aquello que tenga 
que ver con la dinámica de su cuerpo. 
 
Silvia (2013) sostuvó que: 
 
La psicomotricidad es una actividad que confiere una significación 
psicológica al movimiento, en donde cada nueva habilidad se 
desarrolla a partir de otra menos organizada que permite integrar y 
coordinar las funciones de la vida psíquica con el movimiento, 
convirtiéndose en un elemento básico, en el aprendizaje, pues 
promueve el eficiente proceso cognoscitivo (p.25) 
 
La psicomotricidad es una actividad que facilita el desarrollo del niño, quiere decir 
que ocupa un lugar importante en la educación infantil, parte por la estimulación 
del desarrollo neuromotor o psicomotriz a través del ejercicio sirve para que el 
sistema nervioso llegue a una maduración logrando como objetivo el desarrollo de 
las habilidades motrices, expresivas y creativas del niño a través del cuerpo lo 
cual hace referencia al uso del movimiento, también funcionan para aprender 
debido a que se van integrando ciertas conductas que posteriormente le servirán 
al infante para su desarrollo integral e aprendizaje. 
 
Buenaventura (2014) señaló que: 
 
El hombre desde épocas remotas se ha interesado por descubrir el 
¿Cómo? Y el ¿Por qué? De las dimensiones humanas. Durante 
muchos años la mente ha presentado un predominio de 
importancia sobre el cuerpo, este dualismo ha influido en la 
educación y lo ha llevado a atender aspectos cognitivos, afectivos 
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y motrices, como elementos disgregados o disociados que 
funcionan de forma individual en la persona. (p.20) 
 
Nos quiere decir que el concepto de la palabra psicomotricidad, inicia en su 
primera instancia como una estrategia que llevaba como fin normalizar las 
conductas posturales inadecuadas del niño quiere decir, que en su inicio su 
función era generalizar toda aquella postura considerada apropiada para las 
personas. 
 
Posteriormente, la definición dio un cambio a la psicomotricidad como una relación 
entre el movimiento y el pensamiento, permitiendo mejor las actividades sociales 
y el comportamiento, aportando a la organización básica para el aprendizaje 
escolar, como esquema corporal, lateralidad, nociones espaciales y temporales. 
 
Para García Núñez y Fernández (1996) “la psicomotricidad indica interacción 
entre las funciones neuromotrices y las funciones psíquicas en el ser humano, 
por lo que el movimiento no es sólo una actividad motriz, sino también una 
actividad psíquica consciente provocada por determinadas situaciones 
motrices”, (p. 15). 
 
Podemos decir, la definición de la psicomotricidad se utiliza de forma cotidiana, 
las cuales varían de acuerdo con la edad y el proceso de desarrollo del 
estudiante. Logrando que a través de juegos los estudiantes desarrollen 
habilidades correspondientes a las diversas áreas, por lo consiguiente ofrece 
muchos más beneficios. 
 
Según  Berrueco  (1995)  la  psicomotricidad  es  un  enfoque  de  la  intervención 
educativa o terapéutica cuyo objetivo es el desarrollo de las posibilidades 
motrices, expresivas  y  creativas  a  partir  del  cuerpo,  lo  que  le  lleva  a  
centrar  su  actividad  e interés  en  el  movimiento  y  el  acto,  incluyendo  todo  




La  Psicomotricidad    es  utilizada  diariamente,  es aplicada  a  varios    juegos  
encaminados  al desarrollo  de  la  coordinación,  equilibrio  y orientación  del  
niño,  a  través  de  ellos  los  niños podrán  desenvolver  entre  otras  áreas,  
nociones espaciales  y  de  lateralidad  como  arriba-abajo, derecha-izquierda, 
delante-atrás.   
 
La psicomotricidad en la actualidad  
 
Sobre psicomotricidad Bernaldo (2014) señaló que: 
 
El niño vive intensamente mediante al dominio del movimiento del 
cuerpo en cuanto precisa un control de locomoción, posición, 
equilibrio, coordinación y esquema corporal, que son las áreas 
responsables que conlleva a que el niño madure física y 
psíquicamente (p.23). 
 
La psicomotricidad se desarrolla de manera progresiva, y en ese sentido la 
escuela infantil se convierte en un lugar perfecto para garantizar una atención 
temprana, que permita el máximo un desarrollo tanto personal, lingüístico y social 
de los pequeños.  
 
Según Mediara y Gil (2014) definieron Psicomotricidad como: 
 
El término se inicia con el prefijo psico que significa alma o actividad 
mental y el sustantivo motricidad atañe a lo motor o a lo que 
produce movimiento. Es decir, se trata de la unión entre lo motor y 
lo psíquico produciéndose modificaciones en la actividad psíquica 
a través del movimiento. La psicomotricidad es una disciplina que 
giran en torno al dominio del movimiento corporal, el equilibrio, el 
tono, la coordinación, las percepciones espaciales y temporales, la 
lateralidad todas en un marco de globalidad de entendimiento y 




De acuerdo con el autor, los movimientos se enmarcan en una serie de áreas 
concretas relativas al esquema corporal, a la preferencia lateral, al objeto, al 
espacio y al tiempo que se configuran en un contexto comunicativo. Estas 
adquisiciones son los aprendizajes más importantes en la etapa educativa 
infantil, valiéndose de la experimentación y de la ejercitación consciente del 
propio cuerpo. 
 
En la infancia el niño manifiesta su esencia humana a través de su desarrollo 
somato psíquico que parte de la acción y de la interacción con el medio, donde 
lo sensorial, la motricidad y la corporeidad conforman una condición o estado de 
existencia, de desarrollo y de expresión del psiquismo del niño. En este sentido, 
el niño en su globalidad constituye una fuente inagotable de su propio psiquismo 
anudando las sensaciones, las emociones, los afectos, el contacto y la distancia 
con el otro. 
 
En vista de ello, el niño expresa sus emociones a través de interacciones y 
sensaciones que le permiten construir su estado psíquico, de esta forma se 
colocan las bases del pensamiento y su conocimiento del mundo.  
 
Para Bermejo (2009) la intervención educativa favorece la educación psicomotriz 
del niño: 
El niño descubre, conocer y controla gradualmente su propio 
cuerpo, sus elementos básicos y características, actuando cada 
vez más de forma autónoma, y valorando sus posibilidades y 
limitaciones para ir adquiriendo una imagen lo más ajustada posible 
de sí mismo. Debe participar en las propuestas de juego, de rutinas, 
y otras actividades entre iguales presentadas por las personas 
adultas, disfrutando y aprendiendo a regular sus intereses, 
conocimientos, sentimientos y emociones( p.54). 
 
La motricidad es la realización del movimiento y está ligada a mecanismos 
localizables del cerebro y en el sistema nervioso. No obstante, la palabra 
psicomotricidad alcanza a la persona en su totalidad, implica aspectos motores 
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y psíquicos, concibiendo estos últimos en sus vertientes cognitiva y emocional, 
por lo que intrínsecamente contempla factores sociales  
 
En esta línea de investigación, la psicomotricidad se concibe como una 
concepción integral del niño, ocupándose de la interacción del conocimiento, la 
emoción, el cuerpo, el movimiento y la capacidad propia para expresar y 
desenvolverse.  
 
Áreas de la psicomotricidad 
 
La práctica de la psicomotricidad ayuda a los niños, desde los primeros 
momentos de su vida a que su desarrollo psicomotor se complete de la manera 





Gallahue (1943) sostuvo que “ la locomoción es e lmovimiento que realiza una 
persona, para moverse de un lugar a otro, para trasladarse en el espacio. Que 
se inicia con los primeros desplazamientos al gatear, trepar, caminar, correr” 
(p.55) 
 
La locomoción empieza en los niños desde  los primeros años de vidad  como el 
desplazamientos para moverse de un lugar a otro, transladarse en su espacio  
 
Bernaldo (2014) definió locomoción como: 
 
El movimiento que realiza el niño espontáneamente como ponerse 
en pie y de la equilibrarían, que permitirán la posición erecta y la 
marcha, pero antes de poder andar, el niño puede desplazarse por 
el suelo, aunque se trata de desplazamientos limitados. Se 
transforma en un momento grandioso para el niño empezar a 





El movimiento es esencial en el desarrollo del niño, ya que facilita el paso hacia 
el pensamiento conceptual, sus relaciones con los demás, su carácter, e 




Bernaldo (2014) definió posición como: 
 
La distribución adecuada del tono muscular. Es la posición relativa 
o la disposición de cada porción del cuerpo en relación con los 
segmentos adyacentes y con respecto al cuerpo en su totalidad. La 
correcta postura es una cualidad con la que nacemos, ya que 
desde los primeros momentos de vida comenzamos a cambiar y 
aprendemos a adoptar posturas inhabituales (p.23). 
Equilibrio 
 
Es la capacidad de mantener la  estabilidad  mientras  realiza  diversas 
actividades  motrices,  esta  área  se desarrolla  a  través  de  una  ordenada 
relación  entre  el  esquema  corporal  y  el mundo  exterior.  
 
Coste (1979) afirma que” el equilibrio está íntimamente ligado al control postural 
y va hacer la base de la coordinación dinámica,ya que los niños van a adquirir 
sus aprendizajes casi exclusivamente a través del juego “(p.79) 
 
Por lo tanto, el valor del juego en psicomotricidad es incuestionable. Partiendo 
de la base de que el movimiento es el modo de conocimiento en los primeros 
meses de vida de un ser humano, y entendiendo que la psicomotricidad no es 
solo el desarrollo motor, sino que incluye también lo afectivo y lo cognitivo, es 
fácil entender como incluir el jugo en el desarrollo psicomotriz. 
 




La capacidad de estar de pie incluso en condiciones difíciles, 
constituye el sistema postural que se dirigen al mantenimiento de 
relaciones corporales con el propio cuerpo y con el espacio, con el 
fin de obtener posiciones que permitan una actividad definida o útil. 
Se entiende que el equilibrio óptimo es cuando el cuerpo del niño 
se encuentra estable sin caerse incluso al estar moviéndose (p.24). 
 
Es la capacidad de mantener la  estabilidad  mientras  realiza  diversas 
actividades  motrices,  esta  área  se desarrolla  a  través  de  una  ordenada 




La coordinación puede definirse como el control nervioso de las contracciones 
musculares en la realización de los actos motores. También, como la capacidad 
de sincronización de la acción de los músculos productores de movimientos, 
agonistas y antagonistas, interviniendo los mismos en el momento preciso y con 
la velocidad e intensidad adecuadas. 
 
Bernaldo (2012) mencionó que “La coordinación es el aspecto más global y 
conlleva que el niño haga todos los movimientos más generales, interviniendo 
en ellos todas las partes del cuerpo y habiendo alcanzado esta capacidad con 
una armonía y soltura que variara según las edades (p.74) 
 
Coordinación de piernas 
 
Peneda (2010) mencionó que “la coordinación es la capacidad de hacer 
intervenir armoniosa, económica y eficazmente, los músculos que participan en 
la acción, en conjunción perfecta con el espacio y el tiempo”(p.5). 
 
La  coordinación  en piernas  influirá directamente en los resultados académicos 
en los niños, ya que constituye la base de posteriores aprendizajes que giran en 




Bernaldo (2014) definió la coordinación de piernas como: 
 
La acción donde interviene el segmento muscular de la extremidad 
inferior que permite realizar movimientos ordenados y dirigidos 
relacionados con un objeto. Y preside la mayor parte de los juegos 
infantiles como golpear, andar, correr, rodar, también proporciona 
orden, equilibrio y seguridad (p.25). 
 
La coordinación de piernas son ejercicios donde interviene el segmento muscular 
que permite ejecutar movimientos sistemáticos y dirigidos relacionados con un 
objeto. como golpear, andar, correr, rodar, también proporciona orden, equilibrio 
y seguridad 
 
Coordinación de brazos 
 
Bernaldo (2014)  sostuvó que “el movimiento que depende de la coordinación 
hábil de los dos brazos, los movimientos bimanuales requieren la coordinación 
en un solo miembro, así como la integración y secuenciación de acciones de dos 
o más miembros” (p.25). 
 
La coordinación  depende de los movimientos de los dos brazos, los movimientos 
bimanuales requieren la coordinación en un solo miembro, así como la 
combinación y secuenciación de ejercicios de dos o más miembros 
 
Coordinación de manos 
 
Bernaldo (2014) definió que: 
 
Todas aquellas acciones que el niño realiza básicamente con sus 
manos, a través de coordinaciones óculo-manuales. Esto se puede 
observar al emplear diferentes técnicas como el rasgado, el 
recortado, el ensartado, el trenzado, el modelado con plastilina, 






El desarrollo de esta área permite que los niños se identifiquen con su propio 
cuerpo, y que se expresen a través de él, lo utilicen como  medio  de  contacto,  
sirviendo  como  base  para  el  desarrollo  de  otras áreas  y  el  aprendizaje  de  
nociones  
 
Wallon (1954) señaló que “el esquema corporal es el resultado y, al mismo 
tiempo, el requisito de una ajustada relación entre el individuo y su medio” (p.40) 
 
Es el conocimiento y la relación mental que la persona tiene de su propio cuerpo, 
el desarrollo de esta área permite que los niños se identifiquen con su propio 
cuerpo, y que se expresen a través de él, lo utilicen como  medio  de  contacto,  
sirviendo  como  base  para  el  desarrollo  de  otras áreas  y  el  aprendizaje  de  
nociones  como adelante-atrás,  adentro-afuera, arriba-abajo  ya  que  están  
referidas  a  su  propio  cuerpo.    Ejemplo: reconocimiento  de  las  partes  de  
su  cuerpo  (cabeza,  tronco,  extremidades superiores e inferiores) 
 
Bernaldo (2014) mencionó que “el esquema corporal es el conjunto de 
sensaciones relativas al propio cuerpo en relación con los datos del mundo 
exterior (p.74) 
 
El proceso de adquisición del esquema corporal sigue una secuencia lenta, 
evolucionando a partir del estado de inconsciencia de los tres primeros meses 
de vida, pasando por una etapa de discriminación perceptiva de las diferentes 
partes del cuerpo, para llegar a una última etapa en que el desarrollo cognitivo 
alcanzando permitirá al niño la representación mental globalizada de su propio 
cuerpo en movimiento.  
 
Coste (1980) mencionó que “el resultado de la experiencia del cuerpo de la que 
el individuo toma poco a poco conciencia, y la forma de relacionarse con el 




El desarrollo de esta área permite que los niños se identifiquen con su propio 
cuerpo, y que se expresen a través de él, lo utilicen como  medio  de  contacto,  
sirviendo  como  base  para  el  desarrollo  de  otras áreas  y  el  aprendizaje  de  
nociones  como adelante-atrás,  adentro-afuera, arriba-abajo  ya  que  están  
referidas  a  su  propio  cuerpo. 
 
Tasset (1980) define esquema corporal como toma de conciencia de 
la existencia de las diferentes partes del cuerpo y de las relaciones 
recíprocas entre estas, en situación estática y en movimiento y de su evolución 
con relación al mundo exterior. 
 
Esquema corporal en sí mismo 
 
Bernaldo (2014) definió que “el resultado de la experiencia del cuerpo de la que 
el individuo tomo poco a poco conciencia, y la forma de relacionarse con el 
medio, con sus propias posibilidades” (p.26). 
 
Vayer (1985) menciona que “el esquema corporal en sí mismo es la toma de 
conciencia de los diferentes elementos corporales y al control de su movilización 
con vista a la acción” (p. 23) 
 
A partir de esta etapa, el niño habrá conquistado su autonomía. A medida que 
toma conciencia de las partes de su cuerpo y de su totalidad, será capaz de 
imaginarse o de hacer imagen mental de los movimientos que realiza con su 
cuerpo, esto permite planear sus acciones antes de realizarlas. 
 
Esquema corporal en otro 
 
Bucher (1993) menciona que “el esquema corporal en sí mismo, el sentimiento 
de unidad y pertenencia del cuerpo, que son en efecto, los elementos esenciales 
que permitirán, solo cuando el niño los ha integrado es capaz de disponer de 
ellos para lograr cumplir sus propósitos y, más aun, es capaz de reconocerlos en 




Bernaldo (2014) definió que: 
 
esquema corporal en otro es “el reconocimiento del propio cuerpo 
a nivel representativo del otro.  Aunque la construcción del 
esquema corporal aparece a partir de la maduración de estructuras 
nerviosas, se fortalece con la propia actividad del niño, así como de 
factores emocionales y sociales (p.27). 
 
La psicomotricidad se desarrolla a través de las diversas áreas como 
locomoción, esquema corporal, coordinación, posición, equilibrio siendo estos 
valores significativos para el desarrollo madurativo e integral del niño. Además, 
tiene que ver con el desarrollo de experiencias consigo mismo y con los objetos 
que lo rodea. Por otro lado, el Ministerio de Educación y Cultura de Bolivia (2015) 
señaló que “Un 20% las docentes del nivel inicial no están preparadas para 
ejercer profesionalmente la docencia, Asimismo las docentes de las zonas 
rurales desconocen aspectos teóricos que ayuden a desarrollar adecuadamente 
actividades motrices” (p. 34). Ante lo mencionado hay una deficiencia en cuanto 
a las docentes ya que desconocen aspectos teóricos que ayuden a poner en 
práctica actividades motrices en los niños de manera que al no estar estimulados 
adecuadamente tendrán problemas para realizar movimientos de coordinación, 
una adecuada postura, mantener un equilibrio, una lateralidad al iniciar con la 
lectoescritura, etc.  
 
Asimismo, un estudio realizado en Chile por Berruezo y Mila (2013), señalaron 
que “El 15% de los niños de una población tienen deficiencias al desarrollar la 
psicomotricidad en edades de 4 a 5 años” (p.12). Es importante destacar que 
cada niño responde de manera diferente ante un estímulo, enriqueciendo su 
experiencia en cada una de sus etapas de desarrollo. Por otra parte, el Ministerio 
de Educación (2012) mencionó que “El ambiente [...] donde se desarrollan 
actividades en función a estímulos psicomotrices debe ser un ambiente amplio, 
con materiales en relación con la edad” (p. 36). Según lo mencionado muchas 
instituciones educativas de nivel inicial no ponen en práctica lo señalado ya que 
no cuentan con aulas, materiales, y espacios adecuados para desempeñar 
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actividades, ocasionado en los niños deficiencias al no poder experimentar 
experiencias tan importantes para el buen funcionamiento de la psicomotricidad.  
En la institución educativa N° 384 “Amiguitos” del Carabayllo, Mediante la 
práctica docente del nivel inicial se observa que los niños y niñas de dicho nivel 
presentan deficiencia en su desarrollo psicomotor según la edad que presentan, 
mostrando dificultades para reconocer partes de su cuerpo, para imitar modelos 
utilizando su cuerpo, algunos niños muestran inestabilidad motriz, tienen 
dificultades de orientación en el espacio y tiempo, deficiencia en su coordinación 
o segmentaria, postura, equilibrio, locomoción y esquema corporal. 
 




¿Cuáles son los niveles de la psicomotricidad en niños de 5 años de la institución 




¿Cuáles son los niveles de la locomoción en niños de 5 años de la institución 
educativa N° 384 “Amiguitos”, Carabayllo, 2017? 
 
¿Cuáles son los niveles de posición en niños de 5 años de la institución educativa 
N° 384 “Amiguitos”, Carabayllo, 2017? 
 
¿Cuáles son los niveles de equilibrio en niños de 5 años de la institución 
educativa N° 384 “Amiguitos”, Carabayllo, 2017? 
 
¿Cuáles son los niveles de coordinación de piernas en niños de 5 años de la 
institución educativa N° 384 “Amiguitos”, Carabayllo, 2017? 
 
¿Cuáles son los niveles de coordinación de brazos en niños de 5 años de la 
institución educativa N° 384 “Amiguitos”, Carabayllo, 2017? 
 
¿Cuáles son los niveles de coordinación de manos en niños de 5 años de la 




¿Cuáles son los niveles de esquema corporal en niños de 5 años de la institución 
educativa N° 384 “Amiguitos”, Carabayllo, 2017? 
 
¿Cuáles son los niveles de esquema corporal en otros en niños de 5 años de la 






Determinar los niveles de la psicomotricidad en niños de 5 años de la institución 
educativa N° 384 “Amiguitos”, Carabayllo, 2017 
 
Objetivo específico  
 
Establecer los niveles de la locomoción en niños de 5 años de la institución 
educativa N° 384 “Amiguitos”, Carabayllo, 2017 
 
Establecer los niveles de posición en niños de 5 años de la institución educativa 
N° 384 “Amiguitos”, Carabayllo, 2017 
 
Establecer los niveles de equilibrio en niños de 5 años de la institución educativa 
N° 384 “Amiguitos”, Carabayllo, 2017 
 
Establecer los niveles de coordinación de piernas en niños de 5 años de la 
institución educativa N° 384 “Amiguitos”, Carabayllo, 2017 
 
Establecer los niveles de coordinación de brazos en niños de 5 años de la 
institución educativa N° 384 “Amiguitos”, Carabayllo, 2017 
 
Establecer los niveles de coordinación de manos en niños de 5 años de la 




Establecer los niveles de esquema corporal en niños de 5 años de la institución 
educativa N° 384 “Amiguitos”, Carabayllo, 2017 
 
Establecer los niveles de esquema corporal en otros en niños de 5 años de la 































Según Vara (2015) el enfoque es cuantitativo “este enfoque se basa en una 
perspectiva lógica, utilizando como base a la medición numérica para comprobar 
y analizar el fenómeno de estudio extrayendo conclusiones medibles y 
observables” (p. 46).  
 
El estudio es de enfoque cuantitativo, dado que la investigación se basa en el 
análisis y medición mediante números de la variable y en el análisis estadístico 
del mismo con el fin de probar las teorías expuestas de acorde a la metodología 
de estudio sugerida. 
 
Según Soto (2015) la investigación es de tipo básica al señalar que “tiene 
propósitos aplicativos inmediatos, pues solo busca ampliar o profundizar el caudal 
de conocimientos científicos existentes acerca de la realidad. Su objeto de estudio 
lo constituyen las teorías científicas, las mismas que las analiza para perfeccionar 
sus contenidos” (p. 43). 
 
De acuerdo con lo señalado, el presente estudio es de tipo básica, en vista de que 
se exponen y desarrollan los conocimientos y fundamentos teóricos de la variable 
psicomotricidad.  
 
Hernández, Fernandez y Baptista (2014) indicó que los estudios de alcance 
descriptivo “buscan describir fenómenos situaciones, contextos y sucesos en 
una población de estudio” (p.92).  
 
Por ello, la investigación no pretende comprobar, esclarecer, ni hacer 
predicciones de ningún tipo, solamente busca detallar las propiedades y rasgos 
de la variable en sus componentes o dimensiones de forma lógica y objetiva. 
 
El estudio recurrió al método científico como método de investigación, el mismo 
que se basa en lo empírico y en la medición a través de principios específicos y 
pruebas de razonamiento. Aquí el método científico ha caracterizado a la ciencia 
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natural a través de la observación sistemática, la medición, la experimentación, 
la formulación y el análisis. 
 
Según Hernández, et al. (2014) definieron “diseño no experimental, como aquel 
donde no se realiza ningún control de variables, este diseño solo se limita a 
observar ambas variables en el contexto de investigación” (p.151). 
 
Según lo señalado, la investigación desarrolló un diseño no experimental, es 
decir no se realizó ningún tipo de intervención, ni manipulación relacionado con 
los hechos de exploración. 
Tabla 01 Diagrama de un diseño descriptivo simple 
 








Hernández, et al. (2014) indicó “la investigación tiene un corte transaccional, en 
ese sentido los datos fueron recolectados en un solo momento y en un solo 
espacio de tiempo” (p. 154).  
 
Con ese propósito, los datos fueron recolectados en un solo tiempo determinado 
para su análisis e interpretación. 
 
Donde: 
   M= Muestra de estudio. 
   O= Observación a través del instrumento.                                                 
(Escala de evaluación de la 
psicomotricidad). 
    x= Variable Psicomotricidad. 



































no verbal y 
verbal, 
develando así la 
expresividad 
motriz del niño. 
comprendida 
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1. Camina sin dificultad. 
2.Camina hacia atrás. 
3.Camina de lado. 
4.Camina de puntillas. 











0=No lo hace. 
 


































8.Se mantienen en 
cuclillas. 
9.Se mantiene de rodillas. 
10.Se sienta con piernas 
cruzadas. 
8 - 10 
3.Equilibrio  
 
11.Se mantiene sobre el pie 
derecho. 
12.Se mantiene sobre el pie 
izquierdo. 
13.Se mantiene en la tabla. 
14.Anda sobre la tabla, 
alternan pasos. 
15.Anda sobre la tabla, 
adelante y atrás. 
16.Se mantiene en un pie, 
ojos cerrados. 
11 - 16 
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por la dinámica 
de los afectos 
que implica la 
transformación 
























17.Salta desde 40 cm. De 
altura. 
18.Salta longitud de 35 a 
60 cm. 
19.Salta cuerda a 25 cm. 
De altura. 
20.Salta diez veces con 
ritmo. 
21.Salta avanzando diez 
veces. 
22.Salta hacia atrás cinco 
veces. 






























23.Lanza la pelota a un 
metro. 
24.Coge la pelota con las 
dos manos. 
25.bota la pelota dos veces 
y la coge. 
26.Bota la pelota más de 4 
veces. 
27.Coge la bolsita con una 
mano. 
23 - 27 
6.Coordinacio 
n de manos 
 
28.Corta papel con tijeras. 
29.Corta papel siguiendo 
una recta. 
30.Corta papel siguiendo 
una curva. 
31.Puede atornillar una 
rosca. 
32.Toca con el pulgar los 
dedos doblados. 




corporal en sí 
mismo 
 
33.Conoce manos, cabeza, 
piernas. 
34.Muestra su mano 
derecha. 
35.Muestra su mano 
izquierda. 
36.Toca pierna derecha con 
mano derecha. 
37.Toca rodilla derecha 
con mano izquierda. 




38.En dibujo, señala codo. 
39.En dibujo, señala mano 
derecha. 
40.En dibujo, señala pie 
izquierdo. 
38 - 40 





Según Hernández, et al. (2014), señaló que “La población es el conjunto de 
participantes que coinciden con determinados especificaciones o características” 
(p.174).  
 
La población estuvo conformada por 120 niños de cinco años de las aulas 
puntualidad, generosidad, bondad y amistad como se detalla a continuación. 
 
Según Hernández (2010) “el muestreo es no probabilístico, porque la selección 
de los grupos no depende de la probabilidad, sino de las características del 
investigador o de su muestra” (p.240).  
 
Teniendo en cuenta que se trabajó con una muestra no probabilístico, ya que los 
niños fueron escogidos de manera intencional.  
 
Tabla 3 
Matriz de la población de estudio 
Niños de 5 años de la I.E.I 
“Amiguitos” 
 Población  
Aula Puntualidad  20 
Aula Generosidad  20 
Aula Bondad  20 
Aula Amistad  20 
Total  80 
Fuente: Distribuciones en base anónima de matriculados. 
 
Unidad de análisis 
 
Hernández et al. (2014) explicó que: “Es el objeto del cual se desea obtener 
información estadística” (p.174). 
 
El autor sostiene que la unidad de análisis nos beneficia en el proceso de datos 
estadísticos, las cuales son imprescindible para las necesidades en las que se 
requieren su atención. 
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Para Arias (2006) “la observación es una técnica que consiste en visualizar o 
captar mediante la vista, en forma sistemática, cualquier hecho, fenómeno o 
situación que se produzca en la naturaleza o en la sociedad, en función de unos 
objetivos de investigación preestablecidos” (p. 66). 
 
La técnica utilizada es la observación, con ese fin se recurrió a ella para describir 




Se utilizó como instrumento la escala de valoración ya que está dentro de los 
parámetros de la técnica de observación (Barrera, 2000). 
 
Por consiguiente, el instrumento utilizado fue una escala de evaluación de la 
psicomotricidad de preescolar, además está conformado por 40 ítems, cada 
uno ellos con tres opciones de respuesta. 
 
En la siguiente tabla se detalla información: 
 
Tabla 4 





   
 






No lo hace 0 
Lo hace con alguna 
dificultada 
1 




Baremación de rangos y puntajes  





Rusque (2003) señaló “la validez representa la posibilidad de que un método de 
investigación es capaz de responder a las interrogantes formuladas” (p.134). 
La validación hizo uso de la validación de contenido formalizada a través de la opinión 
de juicio de expertos, determinándose que es aplicable. 
 
Tabla 6 
Validación de juicios de expertos 
   N° Expertos Pertinencia Relevancia Claridad Calificación 
01 
Mgtr. Erick Quesquen 
Alarcon 
     SI     SI SI Aplicable 
02 
Mgtr. Bertha Anelica 
Leon Tazza 
     SI     SI SI Aplicable 
03 
Dra Juana C ruz 
montero  
     SI     SI SI Aplicable 






RANGOS DE PUNTAJE 
LOGRO PROCESO INICIO 
Locomoción  13 – 14 9 – 12 0 – 8 
Posiciones 6 3 – 5 0 – 2 
Equilibrio 11 – 12 6 – 10 0 – 5 
Coordinación de piernas 12 6 - 11 0 - 5 
Coordinación de brazos 10 4 – 9 0 – 3 
Coordinación de manos 10 5 – 9 0 – 4 
Esquema corporal en sí mismo 10  3 – 9 0 – 2 
Esquema corporal en otros 5 - 6 1 - 4 0 
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Confiabilidad y fiabilidad 
 
Según Hernández, et al. (2014) “la confiabilidad de un instrumento de medición se 
refiere al grado en que su aplicación repetida al mismo individuo u objeto produce 
resultados iguales” (p.200). 
 
Para medir el nivel de confiabilidad del instrumento de la psicomotricidad se ha 
recurrido a la prueba de Alfa de Cronbach cuyo resultado fue: 
 
Tabla 7 













Kerlinger (2001) señaló: “Grado en que un instrumento produce resultados 
consistentes y coherentes. Su aplicación repetida al mismo sujeto u objeto produce 
resultados iguales” (p. 44). 
 
La prueba piloto que se tomó a 20 niños de 5 años de la cual se comprobó la fiabilidad 
del instrumento (Escala de Psicomotricidad) que estuvo conformado por 40 ítems 





CRITERIO DE VALORES 
No es confiable                                                     -1 a 0 
Baja confiabilidad                                                0.01 a 0.49 
Moderada confiabilidad                                         0.5 a 0.75 
Fuerte confiabilidad                                               0.76 a 
0.89 




Cuadro de confiabilidad 
  




                                                                                                         




Fuente recuperada de la base de datos SPSS 
 
Método de análisis de datos 
 
Según Dunkle (citado por Valderrama, 2014) “el método descriptivo simple es aquel 
método que mide y evalúa diversos aspectos, dimensiones o componentes del 
fenómeno o fenómenos a investigar” (p.23). El análisis de los datos se realizó a través 
del método estadístico utilizándose el software SPSS versión 24.0, el cual se 
elaboraron las tablas de frecuencia porcentual con sus figuras respectivas para medir 




En el presente trabajo de investigación se obtuvo información sumamente verdadera 
y confiable por ello todo dato que se levanto fue guardado confidencialmente en 
reserva profesional, por otro lado, todas aquellas citas de autores o textos que se 
consultaron para construir el marco teórico no han sufrido ninguna modificación, pues 
su contenido teórico a respetado los derechos intelectuales de sus autores y se citó 
correctamente a los mismos (APA 6ta edición). Finalmente, la veracidad de los 
resultados fue fidedigno, puesto que no se manipularon los datos en ningún momento 












Cuadro de distribución de la variable Psicomotricidad 
Psicomotricidad 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido Porcentaje acumulado 
Válido Proceso 19 23,8% 23,8 23,8 
Logro 61 76,3% 76,3 100,0 
Total 80 100,0% 100,0  
 
 




En la tabla 9 y figura 1, se muestra que el 76,25% de los estudiantes observados se 
encuentra en el nivel de logro respecto a su psicomotricidad, mientras que el 23,75% 
alcanza un nivel de proceso. Por tanto, la mayoría niños ha desarrollado de forma 
óptima la psicomotricidad. 
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Análisis descriptivo por dimensiones 
 
Dimensión Locomoción.   
 
Tabla 10 
Cuadro de distribución de la dimensión Locomoción 
Locomoción  
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido Porcentaje acumulado 
Válido Inicio 25 31,3% 31,3 31,3 
Proceso 29 36,3% 36,3 67,5 
Logro 26 32,5% 32,5 100,0 
Total 80 100,0% 100,0  
 
 Figura 2: Resultados de la dimensión Locomoción.  
 
Interpretación: 
En la tabla 10 y figura 2, se muestra que el 36,25% de los estudiantes observados se 
encuentran en un nivel de proceso respecto a su locomoción, mientras que el 32,50% 
alcanza un nivel de logro y el 31,25% alcanza un nivel de inicio. Lo que indica que los 
niños desarrollan las actividades de locomoción con dificultades, ya que se distribuye 






Cuadro de distribución de la dimensión Posición  
Posición   





Válido Inicio 7 8,8% 8,8 8,8 
Proceso 41 51,3% 51,3 60,0 
Logro 32 40,0% 40,0 100,0 
Total 80 100,0% 100,0  
 
 




En la tabla 11 y figura 3, se muestra que el 51,25% de los estudiantes observados se 
encuentra en un nivel de proceso respecto a su posición, mientras que el 40% alcanza 
un nivel de logro y el 8,75% alcanza un nivel de inicio. Lo que indica que los niños se 






Cuadro de distribución de la dimensión Equilibrio 
Equilibrio 
Niveles Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válido Inicio 7 8,8% 8,8 8,8 
Proceso 50 62,5% 62,5 71,3 
Logro 23 28,8% 28,8 100,0 
Total 80 100,0% 100,0  
 
 




En la tabla 12 y figura 4, se muestra que el 62,5% de los estudiantes observados se 
encuentra en un nivel de proceso respecto a su equilibrio, mientras que el 62,75% 
alcanza un nivel de proceso y el 8,75% alcanza un nivel de inicio. Lo que indica que 
los niños mantienen el equilibrio con ciertas dificultades. 
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Dimensión Coordinación Piernas 
 
Tabla 13 
Cuadro de distribución de la dimensión Coordinación de Piernas 








Válido Inicio 6 7,5% 7,5 7,5 
Proceso 64 80,0% 80,0 87,5 
Logro 10 12,5% 12,5 100,0 
Total 80 100,0% 100,0  
 
 




En la tabla 13 y figura 5, se muestra que el 80% de los estudiantes observados se 
encuentra en un nivel de proceso respecto a su coordinación de piernas, mientras que 
el 12,50% alcanza un nivel de logro y el 7,50% alcanza un nivel de inicio. Lo que indica 
que los niños una coordinación de piernas con ciertas dificultades. 
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Dimensión Coordinación de Brazos. 
 
Tabla 14 
Cuadro de distribución de la dimensión Coordinación de Brazos 
Coordinación de Brazos 





Válido Inicio 3 3,8% 3,8 3,8 
Proceso 63 78,8% 78,8 82,5 
Logro 14 17,5% 17,5 100,0 
Total 80 100,0% 100,0  
 
 




En la tabla 14 y figura 6, se muestra que el 78,75% de los estudiantes observados se 
encuentra en un nivel de proceso respecto a su coordinación de brazos, mientras que 
el 17,50% alcanza un nivel de logro y el 3,75% alcanza un nivel de inicio. Lo que indica 




Dimensión Coordinación de Manos. 
 
Tabla 15 
Cuadro de distribución de la dimensión Coordinación de Manos 
Coordinación de Manos 
Niveles Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válido No Inicio 9 11,3% 11,3 11,3 
Lo Proceso 54 67,5% 67,5 78,8 
Lo Logro 
 
17 21,3% 21,3 100,0 
ToTotal 80 100,0% 100,0  
 
 




En la tabla 15 y figura 7, se muestra que el 67,50% de los estudiantes observados se 
encuentra en un nivel de proceso respecto a su coordinación de manos, mientras que 
el 21,25% alcanza un nivel de logro y el 11,25% alcanza un nivel de inicio. Lo que 




Dimensión Esquema corporal en sí mismo. 
 
Tabla 16 
Cuadro de distribución de la dimensión Esquema corporal en sí mismo 
Esquema corporal en sí mismo 





Válido Inicio 1 1,3% 1,3 1,3 
Proceso 69 86,3% 86,3 87,5 
Logro 10 12,5% 12,5 100,0 
Total 80 100,0% 100,0  
 
 




En la tabla 16 y figura 8, se muestra que el 86,25% de los estudiantes observados se 
encuentra en un nivel de proceso respecto a su esquema corporal en sí mismo, 
mientras que el 12,50% alcanza un nivel de logro y el 1,25% alcanza un nivel de inicio. 





Dimensión 8: Esquema corporal en otro 
 
Tabla 17 
Cuadro de distribución de la dimensión Esquema corporal en otro 
Esquema corporal en otro 
Niveles Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válido Inicio 1 1,3% 1,3 1,3 
Proceso 35 43,8% 43,8 45,0 
Logro 44 55,0% 55,0 100,0 
Total 80 100,0% 100,0  
 
 




En la tabla 17 y figura 9, se muestra que el 55,00% de los estudiantes observados se 
encuentra en un nivel de logro respecto a su esquema corporal en otros, mientras que 
el 43,75% alcanza un nivel de proceso y el 1,25% alcanza un nivel de inicio. Lo que 






La investigación tuvo como objetivo general determinar los niveles de la 
psicomotricidad en niños de 5 años de la institución educativa N° 384 “Amiguitos”, 
Carabayllo. Los resultados obtenidos señalaron que la variable Psicomotricidad es de 
76,25% encontrándose  en el nivel de logro, mientras que el 23,75% alcanza un nivel 
de proceso, estos resultados tienen similitud con  Guzmán (2014) quien investigó el  
nivel de psicomotricidad en niños de 5 años de la institución educativa inicial 314 del 
distrito de Juliaca, provincia de San Román, región Puno, año 2015 , concluyó que el 
96,49% de los niños y niñas se encuentran en un nivel normal, el 3,51% en riesgo y 
el 0% se encuentran con retraso, los resultados obtenidos demuestran que hay un 
buen nivel de  psicomotricidad en ambos resultados favoreciendo el desarrollo 
madurativo e integral en los niños Así mismo  difiere por Velásquez (2015) en su 
investigación la psicomotricidad en niños de 5 años de centros de educación inicial 
Federico Froebel, La Merced y María Montessori de la ciudad de Esmeraldas, México 
2015, el cual tuvo como resultado que el 57% tienen dificultades y el 43% no tienen 
dificultades en el desarrollo de la psicomotricidad; concluyo que la falta de material 
didáctico, un lugar no apto para las actividades, las docentes no cuentan con una guía 
de actividades que estimulen las diversas áreas de la psicomotricidad. Es 
fundamentado por la teoría Cognitiva de Piaget (1946:18) sostuvó que mediante la 
actividad corporal los niños y niñas aprenden, crean, piensan, actúan para afrontar, 
resolver problemas y afirma que los desarrollos de la inteligencia de los niños 
dependen de la actividad motriz que el realice desde los primeros años de vida, 
sostiene además que todo el conocimiento y el aprendizaje se centra en 
la acción del niño con el medio, los demás y las experiencias a través de su acción y 
movimiento. La psicomotricidad del niño y niña empieza desde su nacimiento a lo largo 
de sus primeros años de vida para así conseguir el gran objetivo de la educación 
infantil: el desarrollo integral de la persona (Bernaldo, 2014:22). Es por ello que el 
resultado obtenido en esta investiga coincide con Guzmán lo cual nos dice que la 




Los resultados obtenidos en la dimensión de Locomoción es de 36,25% 
encontrándose en un nivel de proceso, mientras que el 32,50% alcanza un nivel de 
logro y el 31,25% alcanza un nivel de inicio, lo que indica que los niños desarrollan las 
actividades de locomoción con dificultades, tiene similitud por Gozmez (2014) quien 
investigo el nivel de psicomotricidad en niños de 5 años de la institución educativa 
inicial 314 del distrito de Juliaca, provincia de San Román, región Puno, año 2015 
quien concluyo en la dimensión locomoción es de 42,93% encontrándose en un nivel 
de riesgo, el 35,81% en un nivel normal y el 21,26% se encuentra con retraso, que en 
los resultados los niños tienen dificultad en el área de locomoción como caminar de 
un lado a otro subir escaleras alternando los pies y correr alternando movimiento de 
piernas y brazos. Así mismo este resultado tiene similitud por Tonato (2012) quien 
investigo el desarrollo de la Psicomotricidad en niños de 5 años del pre básico de la 
Unidad educativa Particular Mixta “San francisco  de Asís” del cantón Salcedo, 
provincia de Cotopaxi  durante el año lectivo Ecuador 2011 – 2012 el cual tuvo como 
resultado que el 38% se encuentra en un nivel de proceso en la actividad de la 
locomoción, como caminar de un lado sin dificultad, hacia atrás, hacia un lado. Las 
coincidencias se explican debido a que los movimientos de cuerpo son coordinados y 
se adaptan a las necesidades del niño.Wallon (1954:17) sostuvo que el niño, vivencia 
todo un proceso de movimientos segmentarios, uniéndolos armoniosamente y, al 
mismo tiempo, con la adquisición de la madurez del sistema nervioso, logrará llevar a 
cabo una acción previamente representada mentalmente (coordinación general) 
(p,20) Son similares por el estudio de Bernaldo (2012:24) quien definición la 
locomoción como movimientos que realiza el niño espontáneamente como ponerse 
en pie y de la equilibrarían, que permitirán la posición erecta y la marcha, pero antes 
de poder andar, el niño puede desplazarse por el suelo, aunque se trata de 
desplazamientos limitados. Los resultados demuestran que los niños aun necesitan 
desarrollar el área de locomoción, al correr y caminar lo hace con timidez y ante una 
señal se queda inmóvil, al subir y bajar escaleras lo realizan con supervisión verbal o 
pequeña ayuda física. 
 
En los resultados obtenidos por la dimensión de posición es de 51,25% encontrándose 
en un nivel de proceso, mientras que el 40% alcanza un nivel de logro y el 8,75% en 
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un nivel de inicio, estos resultados coincide con Mamani (2015) En sus tesis el nivel 
de psicomotricidad en niños de 5 años de edad de la Institución Educativa Inicial 324 
Tambopata del distrito de Juliaca, provincia de San Román, región Puno, año 2015, 
concluyo que el 60% se encuentra en un nivel normal de la dimensión de posición, 
como mantenerse en cuclillas con cierta dificultad, en rodillas apoyándose en alguien, 
se sienta en el suelo sin cruzar las piernas y  el 30% se encuentran en un nivel de 
bueno y el 10% en bajo, Así mismo coincide con Velásquez (2015) investigó “la 
psicomotricidad en niños de 5 años de centros de educación inicial Federico Froebel, 
La Merced y María Montessori de la ciudad de Esmeraldas, México 2015 el cual tuvo 
como resultado que el 50% de los niños tienen un nivel de proceso de posición, 
necesita ayuda para mantenerse sentado con las piernas cruzadas en el suelo, 
requiere de apoyo para mantenerse de rodilla. Gallahue (1982:19) en su teoría del 
desarrollo motor asume que es un conjunto de movimientos voluntarios inherentes a 
la naturaleza humana, los que son carentes en relación a niveles más complejos y 
específicos de actividades motoras, el niño progresa motrizmente de lo simple a lo 
complejo y de lo general a lo específico. 
Se coincide con el estudio de Bernaldo (2014:25) menciono que la distribución 
adecuada del tono muscular. Es la posición relativa o la disposición de cada porción 
del cuerpo en relación con los segmentos adyacentes y con respecto al cuerpo en su 
totalidad. La correcta postura es una cualidad con la que nacemos, ya que desde los 
primeros momentos de vida comenzamos a cambiar y aprendemos a adoptar posturas 
inhabituales 
 
Los resultados obtenido por la dimensión equilibrio es de 62,5% encontrándose en un 
nivel de proceso, mientras que el 28,75% alcanza un nivel de logro y el 8,75% un nivel 
de inicio, estos resultados coinciden con Zamolla (2013) quien investigo el nivel de 
psicomotricidad en niños de tres cuatro y cinco años de la institución educativa privada 
Diego J. Thompson del distrito, provincia y región Puno, año 2013, concluyo que el 
70% de los niños tienen un nivel de riesgo en el equilibrio estático como sentarse en 
una silla; en el equilibrio dinámico como gatear, correr, caminar y en el equilibrio 
elevado como andar sobre la tabla alternando los pasos hacia adelante, hacia atrás y 
hacia un lado. Así mismo es similar con Maldonado (2015) en su investigación la 
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psicomotricidad en el nivel inicial del CITAP, estado de Barcelona, el cual tuvo como 
resultado que el 79% en un nivel logro, los niños se mantienen con el pie derecho e 
izquierdo sin ayuda, camina sobre la tabla alternando los pasos y se mantienen en un 
pie con los ojos cerrados. Coste (1979:25) afirma que el equilibrio está íntimamente 
ligado al control postural y va hacer la base de la coordinación dinámica. Bernaldo 
(2014:26) menciono que el equilibrio es la capacidad de estar de pie incluso en 
condiciones difíciles, constituye el sistema postural que se dirigen al mantenimiento 
de relaciones corporales con el propio cuerpo y con el espacio, con el fin de obtener 
posiciones que permitan una actividad definida o útil. Se entiende que el equilibrio 
óptimo es cuando el cuerpo del niño se encuentra estable sin caerse incluso al estar 
moviéndose. 
 
En el resultado obtenido por la dimensión de coordinación en piernas es de 80% 
encontrándose en un nivel de proceso, mientras que el 12,50% alcanza un nivel de 
logro y el 7,50% un nivel de inicio, coordinación de brazos es de 62,50% 
encontrándose en un nivel de proceso, mientras que el 28,75% alcanza un nivel de 
logro y el 8,75% un nivel de inicio, coordinación de manos es de 67,50% 
encontrándose en un nivel de proceso, mientras que el 21,25% alcanza un nivel de 
logro y el 11,25% un nivel de inicio. Se coincide con Zamolla (2013) en su tesis nivel 
de psicomotricidad en niños de tres, cuatro y cinco años de la institución educativa 
privada Diego J. Thompson del distrito, provincia y región Puno, año 2013, concluyo 
que el  90% de los niños tienen un nivel de coordinación normal; concluyendo que la 
coordinación de movimientos es la cualidad que ordena, sincroniza y armoniza todas 
las fuerzas internas de la persona y las pone de acuerdo con las fuerzas externas para 
lograr una solución oportuna a un problema motriz determinado en forma precisa y 
equilibrada Así mismo coincide con Tonato (2012:) en su tesis “Desarrollo  de la 
Psicomotricidad en niños  de 5 años del pre básico de la Unidad educativa Particular 
Mixta “San francisco  de Asís” del cantón Salcedo, provincia de Cotopaxi  durante el 
año  lectivo Ecuador 2011 – 2012, que concluye que el 80% se encuentra en nivel de 
logro en la coordinación como saltar desde una altura, con una cuerda, hacia atrás y 
saltar más de 10 veces con ritmo; movimiento que implica la coordinación doble y 
simultánea de las extremidades superiores como lanzar, coger y botar la pelota; así 
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mismo el ritmo del movimiento de las manos como cortar papel, atornillar una tuerca. 
Wallon (1954:17) sostuvo que el niño, vivencia todo un proceso de movimientos 
segmentarios, uniéndolos armoniosamente y, al mismo tiempo, con la adquisición de 
la madurez del sistema nervioso, logrará llevar a cabo una acción previamente 
representada mentalmente (coordinación general). Bernaldo (2014:26) menciona que 
La coordinación es el aspecto más global u conlleva que el niño haga todo los 
movimientos más generales, interviniendo en ellos todas las partes del cuerpo y 
habiendo alcanzado esta capacidad con una armonía y soltura que variara según las 
edades. 
 
El resultado obtenido por la dimensión de esquema corporal en si mismo es de 86,25% 
encontrándose en un nivel de proceso, mientras que el 12,50% alcanza un nivel de 
logro y el 1,25% en un nivel de inicio, esquema corporal en otros es de 55,00% 
encontrándose en un nivel de logro, mientras que el 43,75% alcanza un nivel de 
proceso y el 1,25% en un nivel de inicio. Tiene similitud con Mamani (2015) en sus 
tesis el nivel de psicomotricidad en niños de 5 años de edad de la institución Educativa 
Inicial 324 Juliaca, Puno, año 2015, que concluyo que el 50% se encuentra en un nivel 
normal del esquema corporal reconociendo las partes de su cuerpo como cabeza, 
brazos, manos, piernas y pies. Así mismo coincide con Maldonado (2015) en su  
investigación la psicomotricidad en el nivel inicial del CITAP, estado de Barcelona, que 
concluyo que el 60% de los niños y niñas se encuentran en un nivel logro, el 30% en 
un nivel de proceso y el 20% en un nivel de inicio en el esquema corporal señala el 
codo, mano, pie sin dificultad. Wallon (1980:28) sostuvo que el niño con la práctica de 
los movimientos, irá forjándose poco a poco la imagen y profundizando en la utilización 
de su cuerpo, llegando a organizar su esquema corporal. Bernaldo (2014:28) 
menciona que el esquema corporal es el conjunto de sensaciones relativas al propio 











Se ha determinado que  los niños de 5 años evaluados de la Institución Educativa Nª 
384 “Los Amiguitos”, en relación a la psicomotricidad, se encuentran que el 76,25% 
de los estudiantes observados se encuentra en el nivel de logro, mientras que el 
23,75% alcanza un nivel de proceso. Lo que indica que los niños tienen habilidades y 




Se ha encontrado en la dimensión de locomoción que el 36,25% de los estudiantes 
observados se encuentran en un nivel de proceso, mientras que el 32,50% alcanza 
un nivel de logro y el 31,25% alcanza un nivel de inicio Lo que indica que los niños 
desarrollan las actividades de locomoción como caminar, saltar, subir y bajar 
escaleras con dificultades.   
  
Tercero:  
En la dimensión de posición se ha encontrado que el 51,25% de los estudiantes 
observados se encuentra en un nivel de proceso, mientras que el 40% alcanza un 
nivel de logro y el 8,75% alcanza un nivel de inicio. Lo que indica que los niños se 
mantienen en cuclillas y de rodillas con dificultades. 
 
Cuarto:  
En la dimensión de equilibrio se encuentran que el 62,5% de los estudiantes 
observados se encuentra en un nivel de proceso, mientras que el 62,75% alcanza un 
nivel de proceso y el 8,75% alcanza un nivel de inicio. Lo que indica que los niños se 
mantienen sobre un pie, con los dos pies, en una tabla con ciertas dificultades. 
 
Quinto: 
En la dimensión de coordinación de piernas se encuentran que el 80% de los 
estudiantes observados se encuentra en un nivel de proceso, mientras que el 12,50% 
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alcanza un nivel de logro y el 7,50% alcanza un nivel de inicio. Lo que indica que los 
niños mantienen con ciertas dificultades la coordinación de piernas. 
 
Sexto:  
En la dimensión de coordinación de brazos se encuentran que el 78,75% de los 
estudiantes observados se encuentra en un nivel de proceso, mientras que el 17,50% 
alcanza un nivel de logro y el 3,75% alcanza un nivel de inicio. Lo que indica que los 
niños realizan las actividades de coordinación de brazos como lanzar, coger, botar 
con ciertas dificultades. 
 
Séptimo:  
En la dimensión de coordinación de manos se encuentran que el 67,50% de los 
estudiantes observados se encuentra en un nivel de proceso, mientras que el 21,25% 
alcanza un nivel de logro y el 11,25% alcanza un nivel de inicio. Lo que indica que los 




En la dimensión de esquema corporal en sí mismo se encuentran que el 86,25% de 
los estudiantes observados se encuentra en un nivel de proceso, mientras que el 
12,50% alcanza un nivel de logro y el 1,25% alcanza un nivel de inicio. Lo que indica 
que los niños reconocen sus manos, pies, cabeza, brazos, con dificultades. 
 
Noveno: 
En la dimensión de esquema corporal en otros se muestran que el 55,00% de los 
estudiantes observados se encuentra en un nivel de logro, mientras que el 43,75% 
alcanza un nivel de proceso y el 1,25% alcanza un nivel de inicio. Lo que indica que 










Las docentes del nivel inicial deben considerar diversas estrategias pedagógicas para 
desarrollar  la pscicomotricidad y reforzar las áreas como locomoción, coordinación 
de manos,equilibrio y posición. Con actividades que a los niños les atrae mucho es la 
posibilidad de sortear obstáculos, así que puedes montarles un recorrido acorde con 
el espacio y la edad del niño.  
 
Segundo 
Se recomienda a las docentes realizar programas lúdicas pedagógica con actividades 
en el área de locomocion con todas las extremidades en forma secuencial y 
planificada, para que el niño salte, lance y coja los objetos de tal forma que consolide 
su destreza de coordinación con las manos, brazos y piernas, de forma eficaz y 
eficiente. 
 
Tercero:  . 
Incentivar a las docentes realizar talleres con actividades en el área coordinación de   
manos en forma secuencial y planificada, puesto que permite al niño  desarrollar la  
psicomotricidad  el cual es esencial para el desarrollo integral del infante.  
 
Cuarto: 
Se recomienda a las docentes seguir investigando respecto al área de equilibrio y 
posición ; realizar actividades con su cuerpo para consolide su destreza de 
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Anexo 01. Instrumento 
 
Escala de Evaluación de la Psicomotricidad de Preescolar 
Elaborada por Victoria de la Cruz (1990) 
 
I. Datos generales: 
Nombre :………….. 
Edad : …………….. 
Aula : …………….. 
Fecha de Actual :…/…/… 
No lo hace Lo hace con alguna dificultad  Lo hace bien 
0 1 2 
 
N° ÍTEMS 1 2 3 
01 Camina sin dificultad.    
02 Camina hacia atrás.    
03 Camina de lado.    
04 Camina de puntillas.    
05 Camina en línea recta sobre una cinta.    
06 Corre alternando movimiento de piernas – brazos.    
07 Sube escaleras alternando los pies.    
08 Se mantiene en cuclillas.    
09 Se mantiene de rodillas.    
10 Se sienta en el suelo con las piernas cruzadas.    
11 Se mantiene sobre el pie derecho sin ayuda.    
12 Se mantiene sobre el pie izquierdo sin ayuda.    
13 Se mantiene con los dos pies sobre la tabla.    
14 Anda sobre la tabla alternando los pasos.    
15 Anda sobre la tabla hacia adelante, hacia atrás y de lado.    
16 Se mantiene en un pie (ojos cerrados) 10 segundos o más.    
17 Salta desde una altura de 40 cm.    
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18 Salta una longitud de 35 a 60 cm.    
19 Salta una cuerda a 25 cm. De altura.    
20 Salta más de 10 veces con ritmo.    
21 Salta avanzando 10 veces o más.    
22 Salta hacia atrás 5 veces o más sin caer.    
23 Lanza la pelota con las dos manos.    
24 Coge la pelota cuando se le lanza con las dos manos.    
25 Bota la pelota dos veces y la recoge.    
26 Bota la pelota más de cuatro veces controlándola.    
27 Coge la bolsita de semillas con una mano.    
28 Corta papel con tijeras.    
29 Corta papel siguiendo una recta.    
30 Corta papel siguiendo una curva.    
31 Puede atornillar una tuerca (rosca).    
32 Con los dedos doblados los toca uno a uno con el pulgar.     
33 Conoce bien sus manos, pies, cabeza, piernas y brazos.    
34 Muestra su mano derecha cuando se le pide.    
35 Muestra su mano izquierda.    
36 Toca su pierna derecha con su mano derecha.    
37 Toca su rodilla derecha con su mano izquierda.    
38 Señala el codo.    
39 Señala la mano derecha.    
























































atrás por sí 
solo. 
 




Camina de lado 
con indicaciones 

















Camina en línea 





Camina en línea 
recta saliendo 

















piernas – brazos 
con indicaciones 
















pies con apoyo 











Se mantiene en 
cuclillas. 
No se mantiene 
en cuclillas. 
Se mantiene en 
cuclillas con el 
apoyo de la 
maestra. 
Se mantiene 
en cuclillas sin 
dificultad. 
 
Se mantiene de 
rodillas. 
No se mantiene 
de rodillas. 
Se mantiene de 
rodillas con el 
apoyo de la 
maestra. 
Se mantiene 
de rodillas sin 
dificultad. 
 
Se sienta en el suelo 
con las piernas 
cruzadas. 
No sigue las 
indicaciones de 
la maestra. 
Se sienta en el 
suelo sin tener 
las piernas 
cruzadas. 
Se sienta en el 















Se mantiene sobre el 




sobre el pie 
derecho. 
Se mantiene 








Se mantiene sobre el 




sobre el pie 
izquierdo. 
Se mantiene 








Se mantiene con los 




los dos pies 
sobre la tabla. 
Se mantiene 
con dificultad 
con los dos pies 
sobre la tabla. 
Se mantiene 
con los dos 




Anda sobre la tabla 
alternando los 
pasos. 
No logra andar 














Anda sobre la tabla 
hacia adelante, hacia 
atrás y de lado. 
No logra andar 
sobre la tabla 
hacia adelante, 
hacia atrás ni de 
lado. 
Anda sobre la 
tabla hacia 
adelante, hacia 
atrás y de lado 
con ayuda de la 
maestra. 
Anda sobre la 
tabla hacia 
adelante, 
hacia atrás y 
de lado sin 
dificultad. 
 
Se mantiene en un 
pie (ojos cerrados) 




Se mantiene en 















de piernas  
 
 
Salta desde una 
altura de 40 cm. 
No logra salta 
desde una 
altura de 40 cm. 
Salta desde una 
altura de 40 cm 
con ayuda de la 
maestra.  
Salta desde 
una altura de 
40 cm sin 
dificultad. 
 
Salta una longitud de 
35 a 60 cm. 
 No salta al 
escuchar la 
indicación. 
Salta desde una 
longitud de 35 a 
60 cm con 
ayuda de la 
maestra. 
Salta una 
longitud de 35 
a 60 cm. 
 
Salta una cuerda a 
25 cm. de altura. 
No salta una 
cuerda a 25 cm. 
de altura.  
Salta una 
cuerda a 25 cm. 
de altura con 
ayuda de la 
maestra. 
Salta una 
cuerda a 25 
cm. de altura 
sin dificultad. 
 
Salta más de 10 
veces con ritmo. 
No salta más de 
10 veces. 
Salta más de 10 
veces con 
ayuda. 
Salta más de 
10 veces sin 
dificultad. 
 
Salta avanzando 10 
















Salta hacia atrás 5 
veces o más sin 
caer. 
No logra saltar 
hacia atrás sin 
caer. 
Salta hacia 
atrás 5 veces o 
más con ayuda 
de la maestra. 
Salta hacia 
atrás 5 veces 










Lanza la pelota con 
las dos manos. 
No logra lanzar 
la pelota con las 
dos manos. 
Lanza la pelota 
con las dos 
manos con 
ayuda de la 
maestra. 
Lanza la 
pelota con las 
dos manos sin 
dificultad. 
 
Coge la pelota 
cuando se le lanza 
con las dos manos. 
No coge la 
pelota cuando 
se le lanza con 
las dos manos. 
Coge la pelota 
con dificultad 
cuando se le 
lanza con las 
dos manos. 
Coge la pelota 
cuando se le 
lanza con las 
dos manos. 
 
Bota la pelota dos 
veces y la recoge. 
No bota la 
pelota dos 
veces ni la 
recoge. 
Bota la pelota 
dos veces y no 
la recoge. 
Bota la pelota 
dos veces y la 
recoge. 
 
Bota la pelota más 
de cuatro veces 
controlándola. 
No bota la 
pelota más de 
cuatro veces 
controlando. 
Bota la pelota 
controlándola 
con ayuda de la 
maestra. 
Bota la pelota 





Coge la bolsita de 
semillas con una 
mano. 
No logra coger 
la bolsita de 
semillas con 
una mano. 
Coge la bolsita 
de semillas con 
las dos manos 
Coge la bolsita 
de semillas 








Corta papel con 
tijeras. 




al cortar papel 
con tijeras. 
Corta papel 




siguiendo una recta. 





recta con la 








siguiendo una curva. 





curva con la 




















Con los dedos 
doblados los toca 
uno a uno con el 
pulgar.  
No logra con los 
dedos doblados 
tocar uno a uno 
con el pulgar. 
Dobla los dedos 
sin tocas uno a 
uno con el 
pulgar. 
Con los dedos 
doblados los 
toca uno a uno 





 No reconoce 
manos, pies, 
Tiene dificultad 













Conoce bien sus 
manos, pies, cabeza, 









Muestra su mano 
derecha cuando se 
le pide. 
No muestra su 
mano derecha 




cuando se le 
pide con ayuda 
de la maestra. 
Muestra su 
mano derecha 




Muestra su mano 
izquierda. 











Toca su pierna 
derecha con su 
mano derecha. 
No logra tocar 
su pierna 
derecha con su 
mano derecha. 
Toca su pierna 
derecha con su 
mano derecha 
con ayuda de la 
maestra. 






Toca su rodilla 
derecha con su 
mano izquierda. 
No logra tocar 
su rodilla 
derecha con su 
mano izquierda 
Toca su rodilla 
derecha con su 
mano izquierda 
con ayuda de la 
maestra. 











Señala el codo. 
No logra señalar 
el codo. 
Señala el codo 
en otros con 
dificultad en 
otros. 
Señala el codo 
en otros sin 
dificultad. 
 
Señala la mano 
derecha. 
No logra señalar 
la mano 
derecha 
Señala la mano 
derecha en 
otros con ayuda 
de la maestra. 
Señala la 
mano derecha 
en otros sin 
dificultad. 
 
Señala el pie 
izquierdo. 
No logra señalar 
el pie izquierdo 
en otros. 
Señala el pie 
izquierdo en 
otros con ayuda 
de la maestra. 







Anexo 03. Matriz de consistencia  
 
Título: “La psicomotricidad en niños de 5 años de la institución educativa N° 384 “Amiguitos”, Carabayllo, 2017.” 
 
Problema Objetivos Variables  Ítems Escala Niveles y Rangos Metodología 
Problema general Objetivo general  
Variable: 
 













Coordinación de brazos 
 









1 – 7 
 
8 – 10 
 
11 – 16 
 
17 – 22 
 
       23 – 27 
 







0= No lo hace. 
 
1= Lo hace con 
alguna dificultad. 
 





























Diseño:  No 
Experimental 
 










¿Cuáles son los niveles 
de la psicomotricidad en 
niños de 5 años de la 
institución educativa N° 
384 “Amiguitos”, 
Carabayllo, 2017? 
Establecer los niveles 
del desarrollo 
psicomotor en niños 
de 5 años de la 
institución educativa 
N° 384 “Amiguitos”, 
Carabayllo, 2017. 
 M1     O1 
                       ~             
   O1 = O 2  
                       ≠ 
 M2     O2 
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Esquema corporal en sí 
mismo 
 










33 – 37 
 
 
38 - 40 
11-12 Logro 
 
Coordinación de piernas 
0-5 Inicio 
6 – 11 Proceso 
12 Logro 
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